






Bpueblo-kurdo.se·halla dividido entre Turquía, Siria, lraK e'lrán.EI ,
Tratado-de Lausana, de 1923, borró del mapa el Kurdistán~ 'Hoy
·v.iven15 millones de kurdos en Turquía, 7 millones. el'l:ttár..1, 4"
r.nillones en Irak, 1,5 en Siria, y en la diáspora otro-millór..tmás, entre
Georgia, Armenia y AZerbaiyán, y además los millares de '
trabajadores kurdos en Europa Occidental, especialmente en
Alemania.
Pese a su desmembración, este.pueblo trimilenario -los kurdos
son descendientes de los medos- no ha perdido su identidad:
aunque con numerosos dialectos, el idioma kurdo existe y también
su cultura, muy rica y hasta refinada. Su triste destino histórico
podría explicarse, entre otras razones, por el temor que un pueblo
nómada, como elkurdo, despierta en los países sedentarios
vecinos: es el caso de los tuaregs o de los saharauis.
Pero de ser eternos perseguidos y masacrados, los kurdos han
pasado a una lucha de liberación nacional, formando guerrillas en
las altiplanicies y picos montañosos. Yo conocí, hace años, los
kurdos de Georgia y Armenia. Mas quiero volver, esta vez, a las
montañas de Turquía, Siria, Irak o Irán. No habrá problemas: a las
alturas no sube Ejército alguno.
